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ای است وِ زاضای اثؼبز هرتلف خسوی، ضٍاًطٌبذتی، آسیت،  ضفتبض پطذبضگطاًِذطًَت ذبًگی 
هت هحسَة لاتَخِ آى ثط ظًبى خعء اٍلَیتْبی س التػبزی ٍ خٌسی است ٍ ثب تَخِ ثِ ػَاضؼ لبثل
ثط سبظگبضی ظًبضَیی ٍ  )TCAزضهبى پصیطش ٍ تؼْس ( ّسف پژٍّص حبضط، ثطضسی تأثیط ز.هیطَ
آظهَى  ظًبى ثَز. هغبلؼِ حبضط یه تحمیك ًیوِ آظهبیطی ثب عطح پیص وبّص ذطًَت ذبًگی ػلیِ
ًفط اظ ظًبى تحت پَضص وویتِ اهساز اهبم ذویٌی ضْط اضزثیل زض  03آظهَى ثَز وِ ثب حضَض  ٍ پس
گیطی تػبزفی آسبى اًتربة ضسًس. اثعاض  ّبی پژٍّص ثِ غَضت ًوًَِ اًدبم ضس. ًوًَِ 6931سبل 
، پطسطٌبهِ سبظگبضی ظًبضَیی ٍ پطسطٌبهِ  2STC ذطًَتٌبهِ خوغ آٍضی اعلاػبت، پطسط
ای ثب ضٍش ثحث گطٍّی ٍ تَظیغ خعٍُ  زلیمِ 021خلسِ  3زهَگطافیه ثَز. هساذلِ آهَظضی زض 
آظهَى ثطگعاض گطزیس ٍ زازُ ّب ثب استفبزُ اظ  ضٍظ ثؼس اظ هساذلِ آهَظضی، پس 54آهَظضی ثطگعاض ضس. 
ٍ ضٍش آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت.  42ًسرِ  SSPSًطم افعاض 
هی تَاًس ذطًَت ذبًَازگی ضا زض  )TCAّبی پژٍّص ًطبى زاز وِ زضهبى پصیطش ٍ تؼْس ( یبفتِ
افعٍى ثط ایي،  س.زازُ ٍ ضضبیت ظًبضَیی آًبى ضا افعایص زّ ظًبى ذبًِ زاض ثِ عَض هؼٌبزاض وبّص
هطحلِ پیگیطی ًطبى زاز وِ اثط هساذلات هبًسگبض ثَزُ است. ًتبیح ایي پژٍّص  تحلیل زازُ ّب زض
ضٍش هٌبسجی ثطای وبّص  )TCAضَاّسی ضا پیطٌْبز هی وٌس وِ زضهبى پصیطش ٍ تؼْس (
 ذطًَت ذبًَازگی ٍ زض ًتیدِ ثْجَز ضضبیت ظًبضَیی هی ثبضس. 
 
 ، اضزثیلظًبضَیی سبظگبضی، ذطًَت ذبًگی،  )TCAزضهبى پصیطش ٍ تؼْس ( :يذيکل ٍاصگاى
 
 هقذهِ
ذبًَازُ هْن تطیي ًْبز اختوبػی زض خَاهغ اًسبًی است وِ تىَیي ٍ پطٍضش ضرػیت افطاز زض آى ضىل هی گیطز. ثطای ایي وِ 
. زض غَضتی وِ افطاز اظ )1(اهٌیت ٍ آضاهص زض وبًَى آى ضذٌِ وٌسذبًَازُ ثتَاًس وبضوطزّبی اغلی ذَز ضا ثِ ذَثی ایفب ًوبیس، لاظم است 
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بز  )TCAپذیزش ٍ تعْذ (هبتٌی بز اثز بخطی درهاى 
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طز تىبلیفی وِ خبهؼِ ثط ػْسُ ی آى ّب لطاض زازُ است، احسبس هسئَلیت هی وٌٌس ٍ ثِ ایي تطتیت خبهؼِ هسئَلیت پصیط هی گطزز ٍ ّط ف
 .)3, 2(زض ّط خب ٍ ّط همبم ثِ ایفبی هسئَلیت ذَز هی پطزاظز
آى ضا ثِ ػٌَاى یه اٍلَیت  1سبظهبى خْبًی ثْساضت 0002خَز زاضز؛ ثِ عَضی وِ زض سبل ذطًَت ػلیِ ظًبى زض توبم وطَضّبی خْبى ٍ
. زض هغبلؼِ ای وِ سبظهبى خْبًی ثْساضت زض هیعاى ذطًَت ذبًگی زض چٌسیي وطَض خْبى اًدبم زازُ است، هیعاى )4(ثْساضتی هؼطفی وطز
ذبًگی است. ثِ ذطًَتی، ذطًَت ذبًگی یب ذبًَازگی  ّب، ذطًَت اًَاع ذطًَتی اظ . یى)5(زضغس هتغیط هی ثبضس 17تب  31ضیَع آى ثیي 
ًظط  ذطًَت ذبًگی ثیطتط اذتلاف ثیي ظى ٍ ضَّط است. ثِ .عطفیي زػَا ٍخَز زاضتِ ثبضس ضَز وِ زض یه ضاثغِ ذبًَازگی ثیي گفتِ هی
 .)3(ًسضَ ضسس زضگیطی ثیي ّوسطاى ثیص اظ سبیط هسبئل زضگیطی ذبًگی ضا ضبهل هی هی
) 3991( گَلیي ٍ ثطهيتأثیط هی گصاضز. هبض ذطًَت ثط توبهی خٌجِ ّبی گفتبضی، ضفتبضی ٍ حطوتی فطزی وِ هَضز ذطًَت لطاض هی گیطز، 
ذطًَت ػلیِ ّوسط زض توبم ًمبط زًیب . )6(ثط ایي ثبٍضًس وِ هطىلات اضتجبعی زض ثحث ٍ خسل ّب ثیطتط زٍسَیِ ٍ ذػَهت آهیع است 
ثطاثط ثیطتط اظ ّوسطاى ضبى آسیت هی ثیٌٌس. ذطًَت خسوی زض ثیي  8تب  5ٍخَز زاضز. ًتبیح هغبلؼبت اًدبم ضسُ ًطبى هی زّس وِ ظًبى 
حسٍز یه چْبضم اظ . )7(ي زض ایبلات هتحسُ اتفبق هی افتس ٍ هٌدط ثِ غسهبت خسوی حبزی زض ثیي ظٍخیي هی ضَز اظ ظٍخی % 03حسٍزاً 
ّن چٌیي ًتبیح پژٍّص ّب ًطبى هی زّس ظًبًی وِ ضبّس س. ضًَ خن خسوی ثیي فطزی ضٍثِ ضٍ هیظٍخیي حسالل زض یه همغغ ثب تْب
فعٍى ثط . )8(ذطًَت ثَزًس زض همبیسِ ثب ظًبًی وِ ضبّس ذطن ٍ پطذبضگطی ًجَزًس، زض هؼطؼ ذغط ثیطتطی ثطای لطثبًی ضسى لطاض زاضًس
ًطبى هی زّس هسیطیت ذطن ضؼیف چِ زض ظًبى ٍ چِ زض هطزاى ضاثظ هْوی زض هطبّسُ ٍ ) 0102(ایي ًتبیح پژٍّص وبتطیي ٍ تطوبت 
ّوسطاى هیعاى  ّن چٌیي ذطًَت ثب آضفتگی زض ضٍاثظ ظٍخیي اضتجبط زاضز . ٍخَز ًبضضبیتی زض ضٍاثظ ثیي  .)9(تاضتىبة ثِ پطذبضگطی اس
 .)11, 01(سلاهت ضٍاًی افطاز ضا وبّص هی زّس 
بى زازُ . پژٍّص ّب ًطزض پژٍّطی ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ ثیطتط علاق ّب ًبضی اظ ذطن هی ثبضس)  0002ٍالطستبیي، لَیس ٍ ثلىسلی (
. سبظگبضی ظًبضَیی، فطآیٌسی است وِ زض عَل ظًسگی اًس وِ آهَظش هْبضت ّبی وٌتطل ذطن زض اضتمبی سبظگبضی ظًبضَیی هؤثط است
گیطی الگَّبی  ّب، ضٌبذت غفبت عطفیي، ٍضغ لَاًیي ضفتبضی ٍ ضىل آى، اًغجبق سلیمِ ی پیسایص آیس؛ ٍ لاظهِ ظٍخیي ثِ ٍخَز هی
ظًبضَیی ضا ثِ هیعاى تفبّن ٍ ) سبظگبضی 1002( 2ٍیسیوي. )21( ظًبضَیی، فطآیٌسی تىبهلی ثیي ظى ٍ ضَّط استهٌبست است. سبظگبضی 
ی گصضتِ، هحمّمبى ثط ضٌبسبیی  وٌس. زض زِّ ّب، وِ ثب ذطسٌسی ٍ هَفّمیت زض ظًسگی ّوطاُ ثبضس، تؼطیف هی سْین ضسى زض فؼبلیت
زّس وِ  هطٍضی ثط تحمیمبت پیطیي ًطبى هی. )31(اًس وٌس، هتوطوع ضسُ هٌسی ضا ثطضسی هی ی ظًبضَیی ٍ سغح ضضبیت ػَاهلی وِ ضاثغِ
 .)3(ی ظًبضَیی است وٌٌسُ ثطای سبظگبضی آیٌسُ ثیٌی ویفیت اضتجبط ظٍخیي، یه ػبهل پیص
هؼتمسًس آهَظش هسیطیت ذطن، ضست ذطن ضا زض هَلؼیت ّبی فطاذَ اى ذطن ثِ عَض )  9831ضىَّی یىتب، ظهبًی، پطًس، اوجطی ظضزذبًِ (
ضٍی ظٍج ّبی هطاخؼِ )  6831ًتبیح پژٍّص پَضًمبش تْطاًی (. )41(افطاز هؤثط است هؼٌبزاض ی وبّص هی زّس ٍ زض هْبض ذطن زضًٍی
هسیطیت ذطن ثِ عَض هؼٌبزاضی هی تَاًس اذتلافبت ثیي ظٍخیي ضا هْبضتْبی وٌٌسُ ثِ ضَضای حل اذتلاف ًطبى زاز وِ ثطًبهِ آهَظش 
 .)51(وبّص زّس
 تأثیطگصاض ثبضس، پصیطش ٍ تؼْس زضهبًی است وبّص ذطًَت ذبًگیتَاًس ثط سبظگبضی ظًبضَیی ٍ  ت ضٍاًطٌبذتی وِ هیلااظ خولِ هساذ
ّب ٍ  ّسف اغلی پصیطش ٍ تؼْس زضهبًی ضا زضهبى اختٌبة تدطثی، ایدبز پبسد ٍ تؼْس ػول ثِ اضظش) 8002(ّبفوي ٍ سیوًَسسَى . )61(
ضَز. ثِ ًظط هیطسس وِ ثب  ای هی ی هٌدط ثِ اثطات لبثل هبلحظِزاًٌس ٍ آًبى هؼتمسًس وِ اًدبم ایي فطایٌس زضهبً حفظ تغییطات ضفتبضی هی
تَاًٌس هطىبلت ظًبضَیی ذَز ضا حل وٌٌس ٍ ثب افعایص پصیطش تدطثیبت زضًٍی هبًٌس افىبض ٍ  استفبزُ اظ پصیطش ٍ تؼْس زضهبًی، افطاز هی
ضبى فطاّن  ضبزتط ٍ ثْتطی ضا ثطای ذَز ٍ ذبًَازُّب ٍ تؼْساتطبى، ظًسگی  احسبسبت زض هَضز ّوسطضبى ٍ ایدبز اّساف هغبثك ثب اضظش
ّب اظ  فؼبل ٍ هؤثط ثب افىبض ٍ احسبسبت، زٍضی وطزى اظ اختٌبة، تغییط ًگطش آًبى ًسجت ثِ ذَزضبى ٍ هتؼْس ثَزى ثِ اضظش ِآٍضًس. همبثل
 آگبّی ٍ هعایبی آى زض ظًسگی ضٍظهطُ آضٌب هیػٌبغط اغلی ایي زضهبى ّستٌس. هطاخؼِ وٌٌسگبى ثب اًدبم توطیٌبت حسی سبزُ ثب هفَْم شّي 
ای است  وٌس. سبظگبضی ظًبضَیی ضیَُ حی چٌس ثؼسی است وِ سغَح چٌسگبًِ اظزٍاج ضا ضٍضي هیلاسبظگبضی ظًبضَیی اغغ . )71(ضًَس
ضًَس ٍ اظ هْوتطیي فبوتَضّب زض تؼییي ثجبت ٍ تساٍم ظًسگی  عَض فطزی یب ثب یىسیگط، ثطای تساٍم اظزٍاج سبظگبض هی وِ افطاز هتأّل ثِ
. )81(زض ٍالغ سبظگبضی ظًبضَیی ٍضؼیتی است وِ ظى ٍ ضَّط، ثیطتط هَالغ احسبس ذَضجرتی ٍ ضضبیت اظ یىسیگط زاضًس . َیی استظًبض
ضًس زض اهَض هرتلف ظًسگی ثب یىسیگط تفبّن سبظگبضی ظًبضَیی زض ٍالغ سبظگبضی ثب ٍلبیغ هْن ظًسگی است. ظى ٍ ضَّطی وِ سبظگبضی زا
ّبی اختٌبة تدطثی ٍ وٌتطل  ٍخیي ثِ زلیل استطاتژیاظ زیسگبُ پصیطش ٍ تؼْس زضهبًی، ایدبز ٍ حفظ فبغلِ ػبعفی ثیي ظ. )91(زاضًس 
ّبی اختٌبة تدطثی ضبهل اختٌبة اظ ثطلطاضی ضاثغِ ثب ّوسط ثِ زلیل ایٌىِ  ًبوبضآهس ٍ ذطىی ٍ تؼػت ّط یه اظ ضطوبء است. استطاتژی
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زلیل تطس اظ عطز ضسى ٍ اختٌبة  ضاثغة لجلی هٌدط ثِ تؼبضؼ ٍ فبغلِ ػبعفی ضسُ است ٍ اختٌبة اظ ثیبى ػبعفی یب غویویت خسوبًی ثِ
ضَز. ایي اختٌبة تدطثی ًِ تٌْب اظ افىبض ٍ احسبسبت ًبذَاستِ حوبیت  گیطی ذبعطات هطتطن هی ّبیی است وِ هٌدط ثِ ضىل اظ فؼبلیت
وٌس  هی تلاش  TCAس. وٌس ثلىِ اظ اًدبم ّط وبضی تَسظ ظٍخیي وِ ثِ ثْجَز ضاثغِ ٍ ایدبز غویویت هٌدط ضَز ًیع خلَگیطی هیىٌ هی
 TCA تی ضا وبّص زّس وِ ثِ زلیل اختٌبة تدطثی ظٍخیي ضىل گطفتِ است. ّسف ًْبییلاوِ چٌیي فطایٌسّبیی ضا تضؼیف وٌس ٍ هطى
ّبی آًبى ضا ٍاضح سبظز ٍ ظٍخیي ضا هتؼْس وٌس وِ ثِ  ّبی ذَز ثِ ّوسطضبى آگبُ ضًَس ٍ اضظش ووه ثِ ظٍخیي است تب اظ ضفتبض ٍ ضٌبذت
ت ضٍاًی اظ خولِ اضغطاة، لالاای اظ اذت ض زضهبى زستِز  TCA ّب ٍ اّسافطبى ػول وٌٌس. هطرع ضسُ است وِ بست ثب اضظشضیَُ هتٌ
 .)02(ل ذَضزى ٍ سَءهػطف هَاز تأثیطات لبثل تَخْی زاضز لاافسطزگی، زضز هعهي، اذت
 ثِ وبض گطفتِ هی ّب، فطایٌسّبی لسضتوٌسی ّستٌس وِ تأثیط لَی ثط ػولىطز ثطط زاضًس ٍ ٌّگبهی وِ زض زضهبى پصیطش، شّي آگبّی ٍ اضظش
ّب ثِ عَض خساگبًِ زض  ضًَس اهب ّط یه اظ ایي تىٌیه ثِ وبض گطفتِ هی TCA ضًَس. تىٌیىْبی هرتلفی زض ضًَس، هَخت ًتبیح هثجتی هی
 ّبی وبضثطزی ٍ اسبسی زض یه هسل هٌسدن ثب وٌس ازغبم تحلیل ضا هتفبٍت هی TCA ضًَس. آًچِ وِ ّب ًیع ثِ وبض گطفتِ هی سبیط زضهبى
 .)12(زّس تب ثط هدوَػِ ًسجتب ًهحسٍزی اظ فطایٌسّبی تطریػی توطوع وٌس ثك ٍ فطایٌس تغییطی است وِ ثِ هطاخغ اخبظُ هیَّبی ه هؤلفِ
زض زضهبى استطس وبضی، سبیىَظّب،  TCA است. تحمیمبت اظ اثطهٌسی ضا ًطبى زازُ TCA ایٌسّبی اظ اثطهٌسیعاذیطاً فطاتحلیلی ضَاّس ف
 زض زضهبى TCA اًس. ّوچٌیي ت اضغطاة اختوبػی حوبیت وطزُتلالااخجبضی ٍ اذ -افسطزگی، اضغطاة اهتحبى، هبًیب، غطع، اذتبلل ٍسَاس
زض وبّص  TCA ًطبى زازًس وِ اثطات هثجت ) 0002(  ثبًس ٍ ثبًس. )61(زضز هعهي، تطن سیگبض ٍ سَء هػطف هَاز هَفك ثَزُ است 
ای گسلص ضٍاًطٌبذتی ضا زض زضهبى سبیىَظ  ًمص ٍاسغِ ،زّس. ّوچٌیي هغبلؼبت استطس، ثب پصیطش افىبض ٍ احسبسبت ًبهغلَة ضخ هی
ضٍضي است ٌّگبهی وِ ضطیه ظًسگی احسبس  لاضَز. وبه ی هٌحػط ثِ فطزی ثِ وبض ثطزُ هی زض ظٍج زضهبًی ثِ گًَِ TCA. اًس ًطبى زازُ
ػبعفی اظ فطز  ی ػبعفی ذَز ضا ثب ّوسطش حفظ وٌس؛ ظیطا ایي فبغلِ وٌس وِ فبغلِ غسهِ زیسُ است، سؼی هی وٌس وِ اظ ًظط ػبعفی هی
آهَظز وِ افىبض ٍ  ثِ ظٍخیي هی TCA زّس. زض ایي هیبى وٌس ٍ احتوبل ضذساز پطیطبًی ػبعفی زض آیٌسُ ضا وبّص هی حوبیت هی
ام ثب ّوسط غحجت  تَاًن زضثبضُ احسبس ٍالؼی هبًٌس ایي فىط وِ هي ًوی(ظط گیطًس احسبسبتی ضا وِ ثب فبغلِ ػبعفی هطتجظ ّستٌس، زض ً
ّبی آًبى است  ای وِ ّوسبى ثب اضظش ٍ یبز ثگیطًس وِ ایي افىبض ضا ضز ًىٌٌس، پصیطش آگبّبًِ چٌیي افىبضی ضا توطیي وٌٌس ٍ ثِ ضیَُ )وٌن
ی ظٍخیي ضا ثب استفبزُ اظ تغییطات ضفتبضی،  وٌس وِ ضاثغِ سؼی هی TCA. سٍ ثب زض ًظط گطفتي حفظ غویویت ظًبضَیی ٍ اضتجبط، ػول وٌٌ
ّبی زضًٍی ذَز ضا ًسجت ثِ ضفتبضّبی زیگطی ثپصیطًس ٍ یبز  عَض آگبّبًِ، ٍاوٌص وٌس وِ ثِ ح وٌس ٍ ّط یه اظ ظٍخیي ضا تطغیت هیلااغ
 ست ثطاسبس فىط ذَز، وبضی ثىٌٌس. ٌّگبهی وِ افطاز اظ ایي هْبضتظم ًیلاثگیطًس وِ اضظیبثی آًبى اظ ضفتبض عطف همبثل فمظ یه فىط است ٍ 
ضَز  ّبی اختٌبثی لجلی ضا اظ ًظط ثگصضاًٌس ٍ فطغتی ثِ ظٍخیي زازُ هی وٌٌس، ثِ تسضیح ذَاٌّس تَاًست هَلؼیت ّب ٍ ضاّجطزّب استفبزُ هی
 .)02(ای ضفتبض وٌٌس وِ سبظگبضی آًبى افعایص یبثس  تب ثِ ضیَُ
ثب سبظگبضی  زضهبى هجتٌت ثط پصیطش ٍ تؼْس تـَاى گفـت  اًس، هـی ضـسُ ًطبى زازُّـبی اًدـبم  ثٌسی پبیبًی اظ آًچِ پژٍّص زض خوغ
تَاًٌـس ثـطای ظٍخْبی خَاى وِ زض آغبظ هسیط ظًسگی  ّب هـی ٍیژُ ایي ًَع هْبضت ثِ ز.اضتجـبط زاضٍ وبّص ذطًَت ذبًگی ظًبضـَیی 
ىـی اظ اّـساف اًدبم ایي پژٍّص ثَزُ است. ضٍضي ضسى ایي هطتطن ذـَز ّسـتٌس ثسیبض هفیس ثبضٌس. هستٌس سـبذتي ایـي هسـألِ ی
ّـبی اخطایـی زض سـغح هطاوـع آهَظضـی ٍ هطاوـع هطبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی ووه ضبیبًی ثبضس. ثٌـبثطایي ثـب  ضیعی تَاًـس ثـطای ثطًبهِ هسألِ هی
ٍ وبّص ذطًَت  سبظگبضی ظًبضَیی ثط صیطش ٍ تؼْسزضهبى هجتٌی ثط پتَخـِ ثـِ آًچِ ثیبى ضس، زض ایي پژٍّص ّسف تؼییي هیعاى تأثیط 
 .زض ًظط گطفتِ ضس ذبًگی
 رٍش پضٍّص
 پس آظهَى ثَز. -پژٍّص حبضط اظ ًَع هغبلؼبت ًیوِ تدطثی ثب عطح پیص آظهَى
 جاهعِ آهاري، ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گيزي:
ثب استفبزُ اظ ) ثَزًس وِ 6931بّل تحت پَضص وویتِ اهساز ضْطستبى اضزثیل (زض تبثستبى زض ایي پژٍّص خبهؼِ آهبضی ، ظًبى هت
 .اًتربة ضسًس ًفط وِ زض پطسص ًبهِ ذطًَت ذبًَازگی ثبلاتطیي ًوطُ ضا وست وطزُ ثَزًس  03ضٍش ًوًَِ گیطی زض زستطس 
یطاًی ثَزى ٍ حسالل یه سبل تحت پَضص وویتِ اهساز ثَزى ٍ هؼیبضّبی ٍضٍز ثِ هغبلؼِ ضبهل: ّوسطزاض ثَزى، زاضتي حسالل یه فطظًس، ا
 خلسِ آهَظضی، هْبخطت اظ اضزثیل ٍ ػسم توبیل ثِ ازاهِ ّوىبضی ثَز. 2هؼیبضّبی ذطٍج اظ هغبلؼِ ضبهل: ضطوت ًىطى زض 
 ابشار پضٍّص 
اظ ضٍاثظ ظًبضَیی استَاض  )ازضان ثیي فطزی(آظهَى سبظگبضی ظًبضَیی ثط پبیِ   (:ٍ الاس -لان )  3یسبظگبضی ظًبضَیپطسطٌبهِ ی 
سٌدس. زض ایي آظهَى  ّبی زذیل زض سبظگبضی ظًبضَیی هی سَال هیعاى هَفّمیت ّوسطاى ضا زض ذػَظ فؼبلیت 51است. ایي آظهَى ثب 
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یی است. آظهَى سبظگبضی ی تٌیسگی زض ضٍاثظ ظًبضَ ًطبى زٌّسُ 001ی پبییٌتط اظ  ی سبظگبضی ظًبضَیی ٍ ًوطُ ٍ ثبلاتط ًطبًِ 001ًوطّی 
 ثِ r/;9ثِ ػٌَاى اثعاض اًساظُ گیطی هؼتجط سبظگبضی ظًبضَیی ضٌبذتِ ضسُ است. پبیبیی ایي آظهَى ثب استفبزُ اظ ضٍش زٍ ًیوِ وطزى ثطاثط ثب 
ّبی سبظگبض ٍ  ّبی ضٌبذتِ ضسُ ٍ ثب ًوطات هتوبیع وٌٌسُ ثطای ظٍج ٍالاس ثطای گطٍُ لان ٍ آظهَى سبظگبضی ظًبضَیی. )22(زست آهس
ّوجستگی ثبلایی زاضز. ایي ًتیدِ، ًطبى  )پیص ثیٌی ظًبضَیی لان ٍ ٍالاس(ًبسبظگبض اظ ضٍایی ثبلا ثطذَضزاض است. ًوطات ایي آظهَى ثب آظهَى 
زض پژٍّص حبضط پبیبیی ایي . )32(همیبسی ثطای پیص ثیٌی سبظگبضی آیٌسُ است صوَضی ضٍایی ّوعهبى ثبلای آى است. آظهَى ه زٌّسُ
 .آهس ثِ زست 0/27آظهَى ثِ ضٍش آلفبی وطاًجبخ هحبسجِ ٍ 
ظیطهمیبس هصاوطُ، پطذبضگطی ضٍاًی ، حولِ خسوی،  سؤال هی ثبضس وِ پٌح 87همیبس زاضای ): ایي 2STC(ؼ همیبس تبوتیه ّبی تؼبض
 )0/67(ثطای پطذبضگطی ضٍاًی  )،0/68(آلفبی وطًٍجبخ ضطیت اػتجبض ظیط همیبسْبی هصاوطُ  آسیت ٍ اخجبض خٌسی ضا هی سٌدس. ثب استفبزُ اظ
 .ثِ زست آهسُ است) 0/59(، ٍ آسیت )0/78(اخجبض خٌسی  )،0/68(خٌسی  ، حولِ
ًتبیح پژٍّص اٍ ًطبى زاز وِ ضٍایی  .ًیع پبیبیی ٍ ضٍایی همیبس تدسیسًظط ضسُ تبوتیه ّبی حل تؼبضؼ ضا ثطضسی وطز)  0931پٌبغی (
از وِ زض ًوًَِ ایطاًی، ًتبیح تحلیل ػبهلی اوتطبفی ًطبى زس. ٍاگطا ٍ ّوگطای ایي همیبس ثب استفبزُ اظ ذطزُ همیبسْبی پطسطٌبهِ تبییس ض
ّن چٌیي، ایي  ست.تحلیل سِ ػبهلی ثب استفبزُ اظ سِ ذطزُ همیبس حولِ، ذطًَت ضٍاًی ٍ هصاوطُ ًسجت ثِ سبیط تحلیل ّب هٌبست تط ا
 )42(/.)68تب  0/66 همیبس ٍ ذطزُ همیبسْبی آى اظ ّوسبًی زضًٍی هٌبسجی ثطذَضزاض ّستٌس (آلفبی وطًٍجبخ ثیي
 
 رٍش اجزا
ّب، اثتسا ّسف تحمیك ثطای آًْب ثیبى ضس ٍ اظآًْب ذَاستِ ضس تب زض  ضیَُ اخطا ثؼس اظ وست هدَظ ٍ خلت ضضبیت آظهَزًی
ّب زض اذتیبض آًْب لطاض گطفت ٍ اظ آًْب ذَاستِ ضس وِ ثِ  ایي ثطًبهِ زضهبًی ضطوت وٌٌس. اثتسا زض هطحلِ پیص آظهَى پطسطٌبهِ
خَاة  ّبی ذَز اًتربة وٌٌس ٍ سؤالی ضا تب حس اهىبى ثی ثرَاًٌس ٍ پبسرْبی هَضز ًظط ضا هتٌبست ثب ٍیژگی ت ضالازلت سؤا
ًین  ٍ یه آظهبیطی ّطت خلسِ آظهبیطی ٍ گَاُ گوبضزُ ضسًس ٍ گطٍُ ثِ غَضت تػبزفی زض گطٍُ آظهَزًی ّبًگصاضًس. سپس 
ّیچ زضهبًی اظ سَی ضٍاًطٌبس زضیبفت ًىطزًس.  حبلی وِ گطٍُ گَاُ زض ا ثِ غَضت گطٍّی زضیبفت وطزًس.ض  TCA  زضهبى سبػتِ
 .آهَظش اظ گطٍُ تحت زضهبى ٍ گطٍُ وٌتطل پس آظهَى ثِ ػول آهس زٍضُ پس اظاتوبم
 ساختار جلسات پذیزش ٍ تعْذ درهاًی
 هؼطفی اػضبی گطٍُ ٍ اخطای پیص آظهَى خلسِ اٍل
 ای ثحث زض هَضز حسٍز ضفتبضی ٍ تَضیح لَاًیي ٍ اغَل ٍ لطاضزازّبی حبون ثط خلسبت هطبٍضُ 
 ضضبیت آگبّبًِ افطاز گطٍُ ثطای اًدبم فطایٌس زضهبى 
 هغطح وطزى اّساف زضهبى ٍ ایٌىِ تغییط اهىبًپصیط است ٍ تَضیح فلسفِ هساذلِ ثط اسبس ایي ضٍیىطز  
ضطایظ هیتَاى ثط ًبزیسُ گطفتي اضظضْب، لغغ اضتجبط، ٍاوٌص، اختٌبة ٍ زض  هؼطفی زضهبًسگی ذبلك: وِ زض ایي
 )ػبلوت اذتػبضی هْن زض ظًسگی ظًبضَیی(شّي ثَزى هغبلت اضائِ وطز. 
 ) آضٌبیی ثب تبلطْبی گصضتِ افطاز ثطای ثِ اًدبم ضسبًسى اّساف(ؼطفی سیستوْبی ًبوبضآهس گصضتِ ه
 بسد افطاز زض ضیَُ ضاّجطزّبی وٌتطل ذَز ًمس ٍ ثطضسی تىلیف لجل: پ خلسِ زٍم
آهَظش ایي ًىتِ وِ ّطگًَِ ػولی خْت اختٌبة یب (، )وٌتطل هسئلِ است ًِ ضاُ حل(وٌتطل ثِ ػٌَاى ضىل 
 )وٌتطل تدبضة شٌّی ًبذَاستِ ثی اثط است
ضسبًسى ثِ ًباهیسی  تىبلیف: یبززاضت تدطثِ ضٍظاًِ، یبززاضت ضٍظاًِ توبیل، یبززاضت ضٍظاًِ ًبضاحتی پبن ٍ ًبپبن
 قلاذ
 اضظیبثی ػولىطز؛ ثطضسی تدطثیبت فطز اظ خلسِ لجل تبوٌَى؛ ثطضسی تىبلیف ذبًگی  خلسِ سَم
 تىبلیف: توطیي شّي آگبّی، ثطگِ ضاٌّوبی شّي آگبّی چیست 
 ّب تبثیط ثط ضٌبسبیی ٍ آگبّی ٍآغبظ توطیٌبت هطثَط ثِ ضفبف سبظی اضظش
 گطی  ّسف خلسِ: توبیع ذَز هفَْم سبظی زض ثطاثط ذَز هطبّسُاضظیبثی ػولىطز.  خلسِ چْبضم
 سٌدص تَاًبیی زضهبًدَ ثطای گسست اظ افىبض ٍ احسبسبت 
 ّب سبظی اضظش ازاهِ تدطثیبت شّي آگبّی ٍ ازاهِ ضفبف
بیل/ تو"ّب ٍ تفْین آى  ّب ٍ تفْین ثِ افطاز وِ چگًَِ اضظش ّسف زض ایي خلسِ ًطبى زازى اّویت اضظش خلسِ پٌدن
 س.زّ ضا اضظضوٌس خلَُ هی"پصیطش 
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 اضظش ثِ ػٌَاى ضفتبض زض همبثل اضظش ثِ ػٌَاى احسبسبت  
 توطیٌبت آگبّی اظ احسبسبت ثسًی ٍ ثحث پیطاهَى آى
 توطیٌبت هطثَط ثِ سبظگبضی ٍ غویویت اظ ضًدْبی ظًسگی
ّبی فطز ًیست، ثطٌبسس.  هغبثك ثب اضظشّبی ظًسگی ضا وِ  ّسف خلسِ ووه ثِ افطاز گطٍُ وِ پیَستِ حَظُ خلسِ ضطن
ٍ زض  )توبیل(ّبیص ضا ثِ ػٌَاى هٌطأ تؼْس زضن وٌس ٍ آًْب ضا زض ػولی وطزى هفَْم  فطز ثبیس پیَستِ اضظش
 ز.وبض ثجط ذسهت فؼبل سبظی ضفتبضی ٍ اّساف ضرػی ذَز ثِ
 ز.زض یه ّفتِ هطٍض ضَ ّب ّب، ضٌبسبیی ضفتبض هجتٌی ثط اضظش ّب/ تػوین ّب زض ثطاثط لضبٍت اًتربة 
 ( اّساف وَچىتط زض ذسهت اّساف ثعضگتط(ضٌبسبیی اضظضْب  
ّب ٍ استحىبم ثرطیسى ثِ ػَاهل توبیل ٍ گسلص، زض  ّسف اظ ایي خلسِ وطف اضتجبط ثیي اّساف ٍ فؼبلیت خلسِ ّفتن
ضفتبضی زض لبلت هتؼْس  ذسهت زستیبثی ثِ اّساف ضفتبضی است ٍ ًیع تىلیف ضا ثبیس ثب تَخِ ثِ ٍیژگی فؼبلسبظی
 ت.وطزى ثِ فؼبلیتْبی ذبظ ازاهِ زاز وِ تَسظ اّساف ٍ اضظضْبی ثعضگتط زضهبًدَ هطرع ضسُ اس
 ازاهِ تٌظین اّساف هؤثط هطتجظ ثب اضظضْب، ازاهِ توطیٌبت آگبّی حتی زض حیي ضاُ ضفتي 
 ثحث پیطاهَى غویویت ٍ سبظگبضی اظ زاضتي ضًح
ْساًِ آهَظش زضهبًدَ وِ ذَز یه زضهبًگط ثبضس ثطای ثِ حساوثط ضسبًسى ایي احتوبل وِ اضظیبثی ػول هتؼ خلسِ ّطتن
 ز.وبض ثجط زضهبًدَ هْبضتْبی آهَذتِ زض زضهبى ضا اثطاظ وٌس ٍ پس اظ اتوبم زض آى ثِ
 ّبی احتوبلی ثؼس اظ ذبتوِ زضهبى  آهبزگی ثطای همبثلِ ثب ضىست 
 . TCA پیبم اغلی ، TCA ػول هتؼْساًِ ثطاسبس الگَضیتن ، RAEF ضٌبسبیی ضاّجطزّبی هوىي، هَاًغ الگَضیتن
ای اظ هحتَای خلسبت لجل ٍ  ِلاغاضائِ ذ ، TCAهت اذتػبضی هْن زض ظًسگی ظًبضَیی ثطاسبس هسلاٍ ػز
 اخطای پس آظهَى 
  :تىبلیف پیطٌْبزی
 ح ثطًبهِ ثؼس اظ زضهبى لاثحث ٍ گفتگَ ٍ اغ-هبُ  6هبُ تب  1ثجت اّساف هطاخغ ثِ ػٌَاى هثبل 
 : پبیبى زضهبى ٍ پیطگیطی اظ ػَز
زلیمِ یب ووتط ثِ غَضت تلفٌی ٍ ثؼس اظ  03تَاًس هبّبًِ ثب ضضبیت هطاخؼبى ٍ ًیع خلسبت  زاهِ خلسبت هیا
 ّبی سِ هبِّ لبتلاگصضت سبل ثِ ه
 
 رٍش تجشیِ ٍ تحليل دادُ ّا
، آهبض تَغیفی (هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض) ٍ آهبض استٌجبعی  42ًسرِ  SSPSتدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب استفبزُ اظ ًطهبفعاض آهبضی 
 ) اًدبم ضس. استَزًت tتحلیل وٍَاضیبًس ٍ (
 
 یافتِ ّا
 ًفط تدعیِ ٍتحلیل گطزیس.   62ًفط اظ افطاز هَضز پژٍّص ثِ زلیل زاضتي هؼیبضّبی ذطٍج، اظ هغبلؼِ ذبضج ضسًس ٍ ًتبیح ثط عجك  4
 آسهَى ٍ پيگيزي آسهَى، پس هزاحل پيص هياًگيي ٍ اًحزاف هعيار خطًَت خاًَادگی ٍ رضایت سًاضَیی در 1جذٍل : 




 حساوثط ًوطُ حسالل ًوطُ اًدطاف هؼیبض هیبًگیي 
 302 15 34/94 711/89 31 پیص آظهَى آظهبیص ذطًَت ذبًگی
 911 63 92/78 07/63 31 پس آظهَى
 321 83 03/22 27/11 31 پیگیطی
 982 94 65/11 501/26 31 پیص آظهَى  وٌتطل
 092 05 55/78 901/87 31 پس آظهَى
 092 15 65/11 901/58 31 پیگیطی
 861 88 81/89 021/23 31 پیص آظهَى آظهبیص ضضبیت ظًبضَیی
 012 921 91/77 741/23 31 پس آظهَى
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 902 031 91/71 641/56 31 پیگیطی
 351 66 31/88 811/26 31 پیص آظهَى وٌتطل
 841 77 01/76 611/12 31 پس آظهَى
 441 08 9/44 611/27 31 پیگیطی
آظهَى ٍ پیگیطی اضائِ  آظهَى، پس ظًبضَیی آظهَزًی ّب زض هطاحل پیص سبظگبضیتغییطات هطثَط ثِ ًوطات ذطًَت ذبًَازگی ٍ  1زض خسٍل 
ثب تَخِ ثِ هفطٍضِ ّبی آظهَى تحلیل وٍَاضیبًس، هفطٍضِ ّبی ذغی ثَزى ضگطسیَى ٍ ّوگٌی ضیت ذظ ضگطسیَى هَضز  ت.ضسُ اس
ح ًطبى زاز ایي هفطٍضِ ّب ثطلطاض هی ثبضٌس. ثطای ثطضسی تغییطات ًبضی اظ اًدبم هساذلات زض گطٍُ ّبی آظهبیص ثطضسی لطاض گطفتٌس وِ ًتبی
 .آهسُ است 1ٍ وٌتطل تحلیل وٍَاضیبًس اًدبم ضس وِ ذلاغِ ًتبیح زض خساٍل 
 
 ًتایج تحليل کٍَاریاًس ًوزات خطًَت خاًَادگی گزٍّْاي آسهایص ٍ کٌتزل  2جذٍل : 
هدوَع  ییطاتهٌبثغ تغ
 هدصٍضّب
هیبًگیي  زضخِ آظازی
 هدصٍضّب
 ضطیت آتب سغح هؼٌبزاضی F
 0/24 0/10 81/78 76/89 1 76/89 هتغیط ّوپطاش
ًوطُ پیص 
 آظهَى
 27405/78 1 27405/78
 12501/29 1 12501/29 گطٍُ
 895/28 72 26951/68 ذغب
زاض ضا ثِ عَض هؼٌبزاضی وبّص  ذطًَت ذبًگی ظًبى ذبًِ هسیطیت ذطن تَاًستِ استهْبضت ّبی ًطبى هی زّس آهَظش  2ًتبیح خسٍل 
 ).P<0/100( زّس 
 بزاي تعييي اثز هاًذگاري هذاخلات در خطًَت خاًَادگی t خلاصِ ًتایج آسهَى 3جذٍل :
تفبٍت هیبًگیي  هٌبثغ تغییطات
 ّب
 سغح هؼٌبزاضی T زضخِ آظازی اًحطاف هؼیبض تؼساز 
هطحلِ پیص 
 آظهَى ٍ پیگیطی
 0/010 2/26 33 93/02 62 81/19
 .زض وبّص ذطًَت ذبًَازگی هبًسگبض ثَزُ است )TCAًطبى هی زّس وِ اثط زضهبى پصیطش ٍ تؼْس ( 3یبفتِ ّبی خسٍل 
 
 سًاضَیی گزٍّْاي آسهایص ٍ کٌتزل ساسگاريًتایج تحليل کٍَاریاًس ًوزات  4جذٍل : 
هدوَع  هٌبثغ تغییطات
 هدصٍضّب





    95/982 1 95/982 هتغیط ّوپطاش
ًوطُ پیص 
 آظهَى
 0/86 0/100 07/88  1 899/85
    5413/89 1 5413/89 گطٍُ
    83/23 72 9101/61 ذغب
ضضبیت ظًبضَیی ظًبى ذبًْساض ضا ثِ عَض ًطبى هی زّس، آهَظش هْبضت ّبی هسیطیت ذطن تَاًستِ است  4ّوبًغَض وِ هٌسضخبت خسٍل 
 )P<0/100هؼٌبزاضی ثْجَز زّس (
 
 سًاضَیی ساسگاريبزاي تعييي اثز هاًذگاري هذاخلات در  t ًتایج آسهَى 5جذٍل : 
 سغح هؼٌبزاضی T زضخِ آظازی اًحطاف هؼیبض تؼساز تفبٍت هیبًگیي  هٌبثغ تغییطات





 آظهَى ٍ پیگیطی
 0/100 3/77 33 31/88 62 9/88
 .ظًبضَیی هبًسگبض ثَزُ است سبظگبضیزض ثْجَز  )TCAًطبى هی زّس وِ اثط زضهبى پصیطش ٍ تؼْس ( 5ّبی خسٍل  یبفتِ
 
 بحث ٍ ًتيجِ گيزي
اًسبى ّوَاضُ سؼی هی وٌس تب هْبضت ّبیی ضا ثطای تسْیل اضتجبط ذَز ثب زیگطاى وست وٌس ٍ ایي ثبػث تىبهل ضرػیت اٍ هی 
 گطزز. وست هْبضت ّبی اضتجبعی سجت افعایص تؼبهلات ظًبى ثب زًیبی ذبضج اظ هٌعل آًبى هی ضَز. ثب آهَظش ظًبى هی تَاى آى ّب ضا تَاًوٌس
ضَض آى ّب زض خبهؼِ ّوَاض وطز. حضَض ظًبى زض خبهؼِ اثط هثجتی ثط ضًٍس ذبًَازُ هی گصاضز. ثب تَخِ ثِ هغبلت شوط ضسُ ًوَز ٍ ضاُ ضا ثطای ح
 اضزثیلظًبى ضْط  زضظًبضَیی  سبظگبضیایي پژٍّص ثب ّسف تؼییي اثط ثرطی آهَظش هْبضت ّبی هسیطیت ذطن زض وبّص ذطًَت ٍ ثْجَز 
ذطًَت ذبًَازگی ضا زض ظًبى ذبًِ زاض ) TCAزضهبى پصیطش ٍ تؼْس (پژٍّص چٌیي ًتیدِ گطفتِ ضس وِ  ثط اسبس یبفتِ ّبی ٍ اًدبم گطفت
ظًبضَیی ضا زض ظًبى ذبًِ زاض افعایص هی زّس. ثِ  سبظگبضی )TCAزضهبى پصیطش ٍ تؼْس (وبّص هی زّس ٍ ًیع هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ 
ظ ا ظًبضَیی زض ظًبى ذبًِ زاضی وِ تحت آهَظش هْبضت ّبی هسیطیت ذطن لطاض گطفتِ ثَزًس (گطٍُ آظهبیص ) ثبلاتط سبظگبضیػجبضت زیگط 
ظًبضَیی زض ظًبى ذبًِ زاضی ثَز وِ آهَظضی ًسیسُ ثَزًس (گطٍُ وٌتطل )، لصا ثب تَخِ ثِ ایي ضَاّس ػلوی فطضیِ پژٍّص تأییس  سبظگبضی
یبفتِ ّبی ایي تحمیك ًطبى زاز وِ تَاًبیی ظٍخیي زض  ّوچٌیي ت، ّوسَ اس )52, 41, 9, 3( طْبیًتیدِ ایي پژٍّص ثب پژٍّ. گطزیس
ذَاًی، گَاّی ثط  ایي ّن. ّوسَ است )62, 51, 3( ّبی وٌتطل ذطن ثب اضتجبعبت سبلن ٍ هغلَة ثیي آًبى ضاثغِ زاضز. ایي یبفتِ ثب پژٍّص
ثَزُ  ، یىی اظ هَثّطتطیي ضاّىبضّبی افعایص سبظگبضی ظًبضَیی زض خبهؼِزضهبى هجتٌی ثط پصیطش ٍ تؼْسایي هسػبست وِ اخطای زٍضُ ّبی 
ّبی ظًسگی، ثسٍى وٌتطل ٍ ثب وٌتطل  زض پــژٍّص ذــَز زضیبفتٌس وِ آهَظش هْبضت) 9831(ظازُ ٌّطهٌــس ٍ ّوىــبضاى  هْطاثــی است.
 ضـَز. آًْـب زض آهَظش هْبضت عَل هست اظزٍاج ثبػـث افـعایص سـبظگبضی ظًبضـَیی ظًـبى هتأّل گطٍُ آظهبیص زض همبیسِ ثب گطٍُ گَاُ هی
ّبی غیطولاهی هؤثط استفبزُ وطزًـس وِ ّویي اهط هوىي  پبسد ِ یغحجت وطزى ٍ اضائ ظیط گَش فـطا زازى،ّبیی ً ّبی ظًسگی اظ ضیَُ
ضاّىبضّـبی هؤثط زض ٌّگبم ٍلَع هطىل ٍ  ِ یاست ویفیت ضاثغـِ ثـیي ظٍخـیي ضا اضتمـب ثرطس. ّوچٌیي فطاگیطی حل هسألِ ثبػـث اضائـ
زضان ّیدبًی ظٍخیي اظ ّوسیگط ٍ آهَظش ػـلاٍُ، ّـَش ٍ ا ثـِ. )72(گی ظًبضَیی هیطـَززض ًتیدِ افعایص هیعاى ضضـبیت افطاز زض ظًس
اثـطاظ غـحیح ّیدبًـبت ًسـجت ثـِ ّوـسیگط ػبهـل ثسـیبض هـؤثط زض ثْجـَز سـبظگبضی آًْبست. ثسیبضی اظ ظٍخْبی خَاى ثِ ػلت تدطثیبت 
تَاًٌـس  ذـبًَازگی ضـسُ ٍ ًوـیّـبی  ثطلطاضی اضتجبط ثب یىسیگط ٍ ًساضتي آهـَظش غـحیح زض ایي هَضز زچبض آسیت ِ یون ذَز زض ظهیٌ
ّـبی ثیبًی ٍ  ّبی اضتجبعی، ّوـسلی، ذَزثـبٍضی، هْـبضت ّـبیی ًظیط هْبضت هغلَثی ثب یىسیگط ثطلطاض ًوبیٌس. آهـَظش هْـبضت ِ یضاثغ
ذَز ٍ عطف همبثل  ظزگـی، ضـٌبذت ّیدبًـبت گیـطی، تَاًبیی حل هسألِ ثِ خبی ّیدـبى ، تَاًـبیی تػـوین)گـَش زازى فؼـبل(ازضاوـی 
ّبی افطاز زض تؼبهل ثب زیگـطی هَخـت افعایص سبظگبضی عطفیي ضـَز.  ذـَثی هوىـي است ثب افعایص تَاًبیی ّب ثـِ ٍ هسیطیت ایي ّیدبى
زّس ٍ  ّبی آى افعایص هی ّبی ظًسگی ٍ َّش ّیدبًی سبظگبضی فطز ضا ثب هحیظ ٍ چبلص تـَاى گفـت وـِ آهَظش هْبضت زض ٍالـغ هـی
ّـب  یـي هْـبضتا .)82(اختوبػی ذَز ثطذَضز ًوبیس ای وبضآهس ٍ هؤثط ثب هحیظ ذبًَازگی، ضغلی، تحػیلی ٍ گًَِ ضـَز فـطز ثِ بػث هـیث
ثرطـس ٍ سـغح سـبظگبضی ضا  ّبی ظًـسگی یـبضی هـی ّــب ٍ هَلؼیت هــؤثط ثــطای پــطزاذتي ثــِ وطــوىص ِ یفــطز ضا زض همبثلــ
ظًبضَیی ضا ثطضسی وطزُ ٍ ثِ ّبی اضتجبعی ظٍخیي ثط هیعاى سبظگبضی  اثطثرطی آهَظش هْبضت)، 6002(یي ٍ وبضایبى لسیب .زّس افعایص هی
ی اضتجبط غحیح ٍ هَثّط  ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ ثْجَز اضتجبط هیبى فطزی، تأثیط هثجتی ثط سبظگبضی ظًبضَیی زاضز. ٌّگبهی وِ ظٍخیي، ًحَُ
ًبى ثْجَز یبفتِ ٍ زض ًتیدِ وٌٌس ٍگَش زازى فؼبل ضا ثیبهَظًس، ضٍاثظ آ ضا ثیبهَظًس، ثِ پیبم ّبی ولاهی ٍ غیط ولاهی هَخَز زض اضتجبط تَخِ
ضًَس ٍ افىبض ٍ  ی هٌبست ثطلطاض ضَز، ظٍخیي ثِ ّوسیگط ًعزیىتط هی ٍلتی اضتجبط ثِ ضیَُ .یبثس سبظگبضی زض ظًسگی ًیع افعایص هی
 ّب ٍ تؼبضؼ لافگصاضًس ٍ اظ ثطٍظ ّط گًَِ سَءتفبّن احتوبلی وِ سجت ثسیبضی اظ اذت احسبسبت ذَز ضا ثِ هیعاى ثیطتطی ثب ّن زض هیبى هی
وٌٌس. ایي هْبضت، ثْتطیي ضیَُ ثطای ایدبز اػتوبز ٍ پیطگیطی اظ ثطٍظ تؼبضضبت ثیي فطزی است.  ضَز، خلَگیطی هی ّبی ظًبضَیی هی
ّبی ظًسگی ثط سبظگبضی ظٍخیي است. ثِ  ّبی هْبضت هغلت زیگطی وِ زض تجییي ایي فطضیِ هیتَاى اظْبض زاضت، تأثیط هستمین سبیط هَلّفِ
ضَز ظٍخیي ضاّىبضّبی هَثّطی ضا زض هَضز هسبئل ٍ هطىلات ظًسگی ضبى اضائِ زٌّس ٍ ّویي  ٌَاى هثبل، هْبضت ّبی حلّ هسألِ ثبػث هیػ
ظًسگی ذَز لصّت ثیطتطی ثجطًس. هیتَاى گفت وِ آضٌبیی ثب هْبضت ّبی ظًسگی، زض ضٍاثظ ٍ ظًسگی ظًبضَیی ثبػث  ضَز وِ اظ اهط سجت هی
آیس، ثِ ضاحتی وٌبض آهسُ ٍ تب حسٍزی اظ  ّبیی وِ اغلت زض ظًسگی پیص هی اظ ظٍخیي، ثب ضطایظ، ضٍیسازّب ٍ ًبسبظگبضی ضَز وِ ّط یه هی
 .)92( ّب زض ضٍاثظ ٍ ظًسگی ظًبضَیی وبستِ ضَز ایدبز ایي ًبسبظگبضی
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ثب تَخِ ثِ ًتبیح هغبلؼِ ی حبضط، آهَظش هْبضت وٌتطل ذطن ٍ ذطًَت ثبػث وبّص هیعاى ذطًَت ثؼس اظ هساذلِ ی آهَظضی زض هیبى 
هساذلِ تفبٍت هؼٌی زاضی زض وبّص ذطًَت ػلیِ ظًبى ًسجت ثِ لجل افطاز هَضز پژٍّص ضس. ًتبیح هغبلؼِ ی حبضط ًطبى زاز وِ پس اظ 
آهَظش ثِ ٍخَز آهس ٍ ثیبًگط ایي اهط است وِ آهَظش هْبضت ّبی وٌتطل ذطن زض افطاز هَضز پژٍّص، ثِ عَض هؼٌی زاضی ثبػث وبّص 
َضز پژٍّص هی ثبضس. ًتبیح هغبلؼِ ی وین ذطًَت ذبًگی ػلیِ آى ّب ضسُ است وِ ایي هؤیس تأثیط آهَظش ثط وبّص ذطًَت ػلیِ افطاز ه
ًفط اظ ظًبى ذطًَت زیسُ زض زٍ پٌبّگبُ زض وطُ اًدبم ضس، ًطبى زٌّسُ ایي اهط ثَز وِ هساذلات آهَظش گطٍّی،  33وِ ثط ضٍی  4ٍ وین
آى ّب هی ضَز  استطاتژی ّبی هسیطیت استطس، تطریع ٍیژگی ّبی فطز ذطًَت ٍضظ ٍ ذَزضٌبسی ثبػث وبّص هؼٌی زاض ذطًَت ػلیِ
ًفط ظى اسپبًیبیی ثبضزاض اًدبم ضسُ ثَز، ًطبى زاز وِ هساذلات آهَظضی ٍ خعٍُ  923ٍ ّوىبضاى وِ ثط ضٍی  5. زض هغبلؼِ ی هه فبضلاى)03(
وِ ًتبیح زٍ هغبلؼِ فَق هؤیس  )13(ّبی آهَظضی زض ضاثغِ ثب ذطًَت ذبًگی ػلیِ ظًبى، ثبػث وبّص ذطًَت ّوسطاى ػلیِ ظًبى ضسُ است 
زض تجییي ًتبیح ثِ زست آهسُ هی تَاى گفت وِ ط آهَظش ثط وبّص ذطًَت ذبًگی ػلیِ ظًبى هی ثبضس. ًتبیح هغبلؼِ حبضط هجٌی ثط تأثی
چَى زض خلسبت آهَظضی هطثَط ثِ هسیطیت ذطن، هْبضت ّبی اضتجبعی، حل هسئلِ ٍ ضیَُ ّبی غحیح همبثلِ ثب ذطًَت ثِ ظًبى آهَظش 
ـ ضفتبضی سبظًسُ ای هبًٌس تَاًبیی ایدبز اضتجبط ولاهی هؤثط، وٌتطل تىبًِ ّب،  زازُ ضس، ثِ ٍاسغِ آهَظش ایي هْبضت ّب، الگَّبی ضٌبذتی
تَاًبیی تغییط تىبًِ ّبی پطذبضگطاًِ ثِ ضفتبضّبی هلاین تط اظ عطیك هَلؼیت ٍ هحیظ ٍ ووه ثِ ظًبى خْت ضٌبسبیی ٍ خبیگعیٌی پیبهسّبی 
وِ تحت آهَظش لطاض زاضتٌس، تمَیت ضس . افعٍى ثط ایي، ًتبیح ثِ زست  هثجت تط ٍ هغلَة تط ثِ خبی ضفتبضّبی غیطپطذبضگطاًِ زض ظًبًی
آهسُ حبغل تحلیل زازُ ّب زض هطحلِ پیگیطی ّن ًطبى هی زّس وِ اثط هساذلات اػوبل ضسُ ضٍی ظًبى هبًسگبض ثَزُ است. ثِ ػجبضتی زیگط 
یبز گطفتِ اًس ٍ تغییط زض ضفتبض ذطًَت آهیع آًبى ًبضی اظ  ایي ًتیدِ ثیبًگط ایي ًىتِ است وِ ظًبى تحت آهَظش، هساذلات اػوبل ضسُ ضا
زضهبى پصیطش ٍ تؼْس تغییط زض هْبضت ّبی هسیطیت ذطن ٍ تَاًبیی وٌتطل تىبًِ ّبیطبى هی ثبضس. ثٌبثطایي هٌغمی ثِ ًظط هی ضسس وِ 
ّن چٌیي چَى وبّص ضفتبض ذطًَت آهیع . هی تَاًس ضفتبضّبی ذطًَت آهیع ولاهی ٍ غیطولاهی ظًبى ضا ًسجت ثِ اػضب وبّص زّس )TCA(
ثِ هغلَة ضسى الگَّبی اضتجبعی ووه هی وٌس، ضطایظ ثطای ایدبز اضتجبط ثیي ّوسطاى ٍ ثطٍظ احسبسبت ٍ ػَاعف ثیي آى ّب تسْیل هی 
ثب تَخِ ثِ ایي وِ  س.گیطی وٌٌ ضَز وِ حتی هوىي است ّوسطاى تطَیك ضًَس ثطای ضىـل زازى الگَّـبی ضفتـبضی خسیـسی ثب ّن تػوین
زض چبضچَة هْبضت ّبی هسیطیت ذطن ثِ ظًبى » في اغلاح ثیبى، هْبضت حل هسئلِ ٍ ضىل گیطی حبلت پطذبضگطی«زض پژٍّص حبضط 
ثٌبثطایي زض ایي پژٍّص  .ظًبضَیی آًبى ووه ذَاّس وطز سبظگبضیآهَظش زازُ ضس، احتوبلا ثِ تمَیت تَاًبیی زض وٌتطل ذطن ٍ ثْجَز 
ّبی ظًسگی ظًبضَیی هَخت گطزیس وِ ضضبیت ظًبضَیی  هْبضت ّبی اضتجبعی ثطای ضىل زازى ضٍاثظ ػبعفی ٍ زیگط ظهیٌِ تمَیت ضسى
ذطًَت  ّوسط اى افعایص یبثس. ثِ عَض ولی ًتبیح پژٍّص ًطبى زاز وِ آهَظش هْبضت ّبی هسیطیت ذطن ثِ ظًبى، هَخت وبّص ضفتبضّبی
هی ضَز ٍ اظ عطف زیگط ًیع هطزاى ًسجت ثِ ایي ضفتبضّبی هٌبست، ٍاوٌص ثْتطی ًطبى هی  آهیع اظ عطف ظًبى ًسجت ثِ ّوسطاى ضبى
 ضَز. ظًبضَیی هیسبظگبضی زٌّس. زض ًتیدِ، تؼبهل ّبی ظًبضَیی هٌبست تطی ثیي ظٍخْب ثطلطاض هیطَز ٍ هَخت افعایص 
ظًبضَیی، آگبّی اظ هْبضت ّبی اضتجبعی ٍ افعایص اػتوبز ثِ  ثٌبثطایي پیطٌْبز هی گطزز، ثب آهَظش ظًبى ٍ ضٌبذت ضاُ ّبی افعایص سبظگبضی 
ًفس، ذطًَت ػلیِ ظًبى ضا وبّص زّین. ثٌبثطایي ّسف اظ آهَظش هْبضت ّبی افعایص سبظگبضی ظًبضَیی، آهَظش ٍ افعایص وبضوطزّبی 
ی اختوبػی ووی زاضًس تٌْب، هٌعٍی ٍ زضٍى فطزی ٍ ثیي فطزی ثطای ازاضُ ٍ حل هطىلات ظًسگی است. افطازی وِ اضتجبعبت ٍ هْبضت ّب
هضغطة ثب ضٍحیِ ون ضٍیی ٍ ػعت ًفس پبییي ّستٌس، ثٌبثطایي ًیبظ ثِ آهَظش هْبضت ّبی ظًسگی ٍ وٌتطل ذطن ثِ ظًبى ثِ ػٌَاى یىی اظ 
ضتجبط هؤثط ٍ ضفتبض اضوبى اغلی ذبًَازُ ضطٍضی ثِ ًظط هی ضسس. آهَظش هْبضت ّبی ظًسگی ٍ وٌتطل ذطن سجت وست تدطثِ، حل هسألِ ، ا
خطأت هٌساًِ ظًبى هی گطزز وِ ّوگی هبًغ اظ ثطٍظ ضفتبضّبی هٌفی اظ خبًت ظى زض هٌعل هی ضَز ٍ ایي ذَز ثبػث افعایص اػتوبز ثِ ًفس 
 آى ّب ٍ خلَگیطی اظ ثطٍظ ضفتبضّبی ذطًَت آهیع ّوسطاًطبى ًسجت ثِ آى ّب هی ضَز.
هبى هجتٌی ثط پصیطش ٍ تؼْس ضٍش هَثطی ثط افعایص سبظگبضی ظًبضَیی است ٍ افعایص سبظگبضی ًظط ثِ ایي وِ زض ًتبیح هغبلؼِ ی حبضط زض
ظًبضَیی ثب وبّص ضفتبضّبی ذطًَت آهیع ػلیِ ظًبى اضتجبط زاضز، ثٌبثطایي پیطٌْبز هی ضَز ثب غطف ٍلت ثیطتط ٍ پیگیطی ّبی لاظم زضهبى 
اض وِ ووتط ثب زًیبی ذبضج اظ ذبًِ زض اظتجبط زاضًس ٍ ّوچٌیي زاًص آهَظاى ٍ هجتٌی ثط پصیطش ٍ تؼْس زض ّط سغحی ثطای ظًبى ذبًِ ز
ثِ  زاًطدَیبى زذتط زض هساضس ٍ زاًطگبُ ّب اخطا ضَز. اهیس است زض آیٌسُ ثب اًدبم تحمیمبت خبهغ تط ثتَاًین زض ظهیٌِ ی تَاًوٌسسبظی ظًبى
 ذػَظ ظًبى عجمِ ی پبییي خبهؼِ گبم ّبی هَثطی ثطزاضین.
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